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30. MEĐUNARODNA KONFERENCQA O
SOCIJALNOJ SKRBI
Rotterdam, Nizozemska, 24. - 28. lipnja 2002.
U Rotterdamu je održana 30. međunarod-
na konferencija o socijalnoj skrbi na temu:
"Premostiti jaz". Tema odgovara našem vre-
menu zbog globalnih, regionalnih, nacional-
nih i lokalnih procesa u kojima se marginalizi-
ra velik broj ljudi. U svijetu punom podjela,
nužne su jasne socijalne politike koje se mogu
nositi s rizicima i napetostima te izgraditi mo-
stove prema boljem svijetu.
Organizator konferencije je Međunarodni
savjet za socijalnu skrb'(Intemational Council
on Social Welfare), čiji je cilj podržati socijalnu
dobrobit, socijalnu pravdu i razvoj u cijelom
svijetu. Ova je konferencija organizirana u su-
radnji s domaćom organizacijom - Nether-
lands Insitute for Care and Welfare iz Utrech-
ta, a podržali su je strukture uprave Nizozem-
ske na svim razinama, brojne fondacije i
tvrtke, domaće i međunarodne.
Organizatori su htjeli i uspjeli otvoriti pro-
stor za razmjenu ideja i iskustava, za otkriva-
nje novih načina gledanja i rješavanja socijal-
nih pitanja. Pozvali su i uključili ljude koji ra-
de na postizanju socijalne pravde i razvoju na
svim kontinentima, ukupno 766 sudionika.
Skup se bavio socijalnim pitanjima na svim
razinama - od globalizacije i upravljanja do
rješavanja problema različitih isključenih sku-
pina i osoba. Istaknute su uloge svih dijelova
društva u postizanju veće socijalne pravedno-
sti - uprave, medija, neprofitnog sektora, go-
spodarstva i samih uključenih i aktivnih gra-
đana. Osim pojedinih izdvojenih rješenja, iz-
nimna je važnost dana suradnji i povezivanju,
i to osobito između predstavnika civilnog sek-
tora i uprave. Za brojne zemlje i sudionike ta-
kav je spoj novina, a predstavljeni uspjesi vje-
rojatno će biti poticaj za nove pokušaje.
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O raznolikosti sadržaja govore podaci o
aktivnostima tijekom konferencije. Održana
su 4 plenarna izlaganja, 7 simpozija, 68 radio-
nica, 14 posjeta različitim socijalnim progra-
mima i ustanovama u Nizozemskoj i, kao za-
nimljivost, interaktivna konferencija. Interak-
tivna konferencija je, putem mreže kompjuto-
ra, omogućila lakše komuniciranje sudionika
ovisno o interesima i pitanjima koja su bila
aktualna za vrijeme održavanja konferencije.
Hrvatska je sudjelovala s predstavnicima
iz državne uprave, sveučilišta i udruga. Pred-
stavnici iz Hrvatske održali su dvije prezenta-
cije. Radionicu na temu "Globalno i lokalno u
razvoju socijalne politike - postkomunistička
iskustva" održao je dr. Siniša Zrinščak sa Stu-
dijskog centra socijalnog rada Pravnog fakul-
teta u Zagrebu. Video-radionicu na temu
"Hrvatska - izgradnja uključujućeg društva"
predstavili su Cvjetana Plavša-Matić iz Ureda
za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nives
Ivelja iz udruge "Mi" iz Splita, Milan Ožego-
vić iz Udruge osoba s paraplegijom i amputa-
cijom iz Zagreba, Igor Đorđević iz Centra za
mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, i
Gordana Obradović-Dragišić iz Centra za
ženske studije iz Zagreba. Predstavljeni sa-
držaji privukli su interes osobito zbog razvoj-
ne komponente i svježih praktičnih rješenja.
Rotterdam i Nizozeinska bili su iznimni
domaćini, i to kako zbog uspješne organizacije,
kvalitetnoga socijalnog programa, tako i otvo-
renosti i multikulturalnosti. Stil komunikacije,
stručnost i iskustvo čine ih vrlo zanimljivim po-
tencijalnim suradnicima. Iskustva iz Hrvatske i
reorganizacija socijalne skrbi domaćinima su
bili izazov za nove ideje o suradnji.
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